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EL MÉDICO ELOY ALONSO SANTAMARÍA, ABOGADO DEFENSOR  
DE MANUEL CARRASCO FORMIGUERA EN BURGOS (1937-1938)
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rESUM: En el consell de guerra a que fou sotmès Manuel Carrasco i Formiguera, a 
Burgos l’any 1937, després d’esser capturat, juntament amb la seva família en el vaixell 
“Galdames”, que els traslladava de Bayona a Bilbao, va ser defensat per un metge, 
aleshores militaritzat, Eloy Alonso Santamaría. Aquest treball  es dedica a l’anàlisi de 
la trajectòria personal i professional d’aquest metge que actuà com advocat defensor.
Paraules clau: Manuel Carrasco i Formiguera, Burgos, Consell de guerra, Eloy Alonso 
Santamaría, Advocat defensor 
rESUMEn: En el consejo de guerra al que fue sometido en Burgos Manuel Carrasco 
Formiguera en 1937, tras ser capturado, junto a su familia, en el barco “Galdames”, que 
les trasladaba de Bayona a Bilbao, fue defendido por un médico, entonces militarizado, 
Eloy Alonso Santamaría; al análisis de la trayectoria personal y profesional de este 
abogado defensor se dedica este trabajo.
Palabras clave: Manuel Carrasco Formiguera, Burgos, consejo de guerra, Eloy Alonso 
Santamaría, abogado defensor.
INTRODUCCIÓN
Desde la publicación en el año 1984 de Divendres de Passió. vida i mort de 
Manuel Carrasco i Formiguera, escrita por el monje de Monserrat Hilari Raguer 
i Suñer, los hechos que condujeron a su fusilamiento en la prisión de Burgos la 
madrugada del 9 de abril de 1938 son bien conocidos. Tras el inicio de la Guerra 
Civil en julio de 1936, la situación de Manuel Carrasco Formiguera en Barcelona 
se fue haciendo progresivamente más peligrosa, hasta que las amenazas de 
los anarquistas, que no le perdonaban la defensa que de las órdenes religiosas 
realizó en las Cortes de la Segunda República, aconsejó el abandono de la ciudad 
con toda su familia.
Marcharon a Francia, y en Bayona, a pesar de los consejos en contra, junto a 
su esposa, Pilar Azemar Puigdelabellacasa, sus seis hijos, y un ama de cría, 
encargada del cuidado de la más pequeña, Rosa María, que tenía tan sólo unos 
meses, embarcaron en el Galdames con destino a Bilbao, donde Carrrasco 
debía desempeñar diversas actividades políticas en nombre de la Generalitat de 
Cataluña. Desafortunadamente el 5 de marzo de 1937, sobrepasado Bermeo, 
se topó con el navío de guerra nacionalista Canarias, que hizo fuego sobre él, 
abriendo varias vías de agua, y conduciéndole al fin al puerto de Pasajes, donde 
todos fueron hechos prisioneros.
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Al día siguiente los hombres, Carrasco entre ellos, fueron trasladados a la 
cárcel de Ondarreta, en San Sebastián; mientras que las mujeres y los niños 
permanecieron recluidos en un chalet-prisión en el propio Pasajes, pocas horas 
después su esposa junto con la pequeña Rosa María y el ama de cría fueron 
también llevadas a Ondarreta, quedando los otros cinco hijos solos en Pasajes1. 
El 9 de marzo por la mañana un pequeño grupo de hombres y mujeres de los 
encarcelados en Ondarreta, entre los que se encontraba Carrasco, su mujer Pilar, 
Rosa María y el ama de cría, fueron montados en un autocar y trasladados a 
la ciudad de Burgos. Las mujeres quedaron internadas en la antigua cárcel de 
la calle de Santa Águeda, viejo edificio que había albergado la alhóndiga del 
trigo durante varios siglos, mientras que los hombres permanecieron recluidos 
en la prisión provincial, inaugurada hacía muy pocos años en las afueras, al 
oeste del núcleo urbano. Carrasco ya conocía Burgos, donde había pasado cuatro 
meses, del 1 de diciembre de 1923 al 24 de marzo de 1924, en tiempos de 
la dictadura de Primo de Rivera, en el penal provincial existente entonces en el 
antiguo monasterio benedictino de San Juan2.
A finales de junio de ese año, las autoridades militares dejaron en libertad a Rosa 
María, que tenía 9 meses, y al ama de cría, lo hicieron a la una de la madrugada; 
gracias a la intervención de dos reclusas, hijas de Luis Labín Besuita, uno de los 
más importantes dirigentes socialistas locales3, fueron acogidas a esas horas 
intempestivas por Feliciana Ramos Ausín, y su marido, familiares suyos, que vivían 
en una barriada de casitas adosadas en la calle Doña Jimena, muy próxima a la 
cárcel de mujeres4. Este matrimonio alojó y cuidó a la niña y al ama durante dos 
meses, hasta que las negociaciones de la Cruz Roja Internacional consiguieron 
que la esposa y los seis hijos de Carrasco Formiguera fueran intercambiados en 
Gibraltar por la familia del general López-Pinto, para lo cual abandonaron Burgos 
el 16 de agosto5. Hasta esa fecha la familia Hidalgo Ramos visitó también en 
la prisión a Pilar y Manuel, llevándoles alimentos y noticias en la medida de 
sus posibilidades, tarea que continuó haciendo con Carrasco hasta su muerte, 
comportamiento que la familia nunca olvidó.
El consejo de guerra de Carrasco Formiguera se inició casi en las mismas fechas 
del canje y liberación de su familia, el 28 de agosto de 1937, actuando como 
abogado defensor un desconocido médico rural burgalés, entonces militarizado, 
Eloy Alonso Santamaría, que a juicio de Hilari Raguer lo hizo muy bien, 
defendiendo a bastantes más presos políticos con buenos resultados; el estudio 
de cuya trayectoria personal y profesional va a constituir el objeto principal 
1.  RAGUER i SUÑER, Hilari, Divendres de Passió. Vida y mort de Manuel Carrasco i Formiguera, 
Publicaciones de la Abadía de Montserrat, Biblioteca Abat-Oliva 295, Barcelona, 3ª edición, 2015, 
pp. 351-366.
2.  Ibidem, pp. 161-162.
3.  Luis Labín Besuita, destacado dirigente de la UGT y del PSOE en Burgos, estaba casado con 
Francisca Hidalgo, hermana del marido de Feli Ramos Ausín, de quienes por consiguiente eran 
sobrinas carnales.
4.  RAGUER i SUÑER, Hilari, op. cit.,  pp. 379-380.
5.  Ibidem, pp. 382-384.
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de este trabajo. A pesar de sus esfuerzos Carrasco fue condenado a muerte, 
sentencia que fue confirmada el 11 de septiembre por el propio general López-
Pinto, entonces Capitán General de Burgos; aunque como bien es sabido no se 
materializó hasta las primeras horas del 9 de abril del año siguiente, a pesar de 
los intensos esfuerzos desarrollados por relevantes personalidades eclesiásticas 
nacionales e internacionales, que pareció en diversos momentos podrían alcanzar 
el fruto apetecido, sin lograrlo finalmente.
Cuando hace 26 años di comienzo a mi actividad profesional en Burgos, uno 
de mis primeros pacientes fue Feliciana Ramos Ausín, y su hija Irene Hidalgo 
Ramos, una niña en tiempos de la Guerra Civil, que sin embargo recordaba bien 
los sucesos de Carrasco Formiguera. Muchas veces acudí a la casita de la calle 
Doña Jimena donde seguían viviendo, hasta el fallecimiento de doña Feli; seguí 
ocupándome de la salud de Irene, quien con el paso del tiempo, sabedora de mi 
interés por la historia, me fue contando detalles de lo que su madre había vivido, 
de los contactos que seguía manteniendo con la familia de Carrasco Formiguera, 
y de los informes que Hilari Raguer les solicitaba para las sucesivas ediciones de 
su libro. El año pasado al publicarse la tercera de ellas, notablemente ampliada, 
en la que también había colaborado, recibió de inmediato un ejemplar dedicado 
por el autor; me lo llevó a la consulta para que lo leyese; y al hacerlo me topé 
con la figura de Eloy Alonso Santamaría, que enseguida captó mi atención, 
llevándome a tratar de profundizar en su vida antes y después del proceso de 
Carrasco Formiguera. 
ISAR UNA REFERENCIA CONTINUADA
Isar es un pequeño pueblo a 20 km. al oeste de la ciudad de Burgos, que a principios 
del siglo xx contaba con escasos 400 habitantes dedicados fundamentalmente a 
la agricultura. En el nº 12 de su calle Mayor nació el futuro Dr. Alonso Santamaría 
el 29 de junio de 1902, siendo inscrito al día siguiente en el registro municipal 
por su padre, Federico Alonso Burgos, médico titular del distrito, como hijo suyo 
y de su esposa, Caritina Santamaría Estefanía, de 24 años de edad6. 
Su padre Federico Alonso Burgos había nacido el 16 de junio de 1875 en 
Mecerreyes, otro pequeño pueblo burgalés perteneciente al partido de Lerma7. 
Se licenció en medicina en Valladolid en 18978, muy pronto comenzó su ejercicio 
profesional en Isar, siendo uno de los fundadores del Colegio de Médicos de 
Burgos, al que permaneció fuertemente ligado a lo largo de los años, llegando a 
6.  Archivo Histórico Provincial de Burgos (AHPBu), Sección Instituto Diego Porcelos, caja 19, leg. 
19/7: Exp. de bachillerato de Eloy Alonso Santamaría.
7.  Archivo del Colegio de Médicos de Burgos (ACMBu), Ficha de colegiación de Federico Alonso 
Burgos.
8.  GARCÍA GONZÁLEZ, Raquel, Licenciados en medicina y cirugía en la Universidad de Valladolid 
(1871-1936), Valladolid,  Publicaciones de la Universidad de Valladolid, Acta Histórico-Médica 
Vallisoletana Ix, 1979, p. 9, nº 133.
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ser Presidente del distrito de Burgos rural, Vicepresidente colegial, y Presidente 
en funciones en las elecciones a nueva Junta de Gobierno en 19329.
La infancia de Eloy trascurrió en Isar asistiendo a la escuela pública con los demás 
niños del pueblo, mientras iban naciendo sus hermanos: Sara, Pilar, Federico y 
Nieves10; en junio de 1912 aprobó el examen de ingreso de bachillerato en 
el Instituto General y Técnico de Burgos, en el que realizó solo el 1º curso, 
continuando sus estudios secundarios en Logroño, siendo expedido su título de 
bachiller por la Universidad de Zaragoza en 1918.
De inmediato se matriculo en Valladolid de las asignaturas del preparatorio de 
Ciencias, empezando el primer año de medicina en el curso 1919-1920, y 
alcanzando el grado de licenciatura en junio de 192511. Al mes siguiente ingresó 
en el cuerpo de Inspectores Municipales de Sanidad que se estaba configurando 
por aquel tiempo12, consiguiendo a finales de ese mismo año la titular médica 
de Ventosa de Pisuerga, pequeño pueblo palentino, en el límite provincial con 
Burgos, apenas distante 50 km. de Isar, en donde seguía residiendo su familia; 
para lo cual solicitó la colegiación en Palencia, que le fue concedida con fecha de 
31 de diciembre de 192513.
Apenas un año permaneció en Ventosa, pues el 20 de noviembre de 1926 empezó 
a ejercer como uno de los dos médicos titulares de Roa, pueblo de importancia 
en la Ribera del Duero, al sur de la provincia de Burgos, solicitando previamente 
su admisión en el Colegio de Médicos burgalés con esa misma fecha, siéndole 
concedida el 25 de marzo del año siguiente, con el nº 16814. Probablemente en 
este traslado influyó de forma decisiva su boda, pocos días antes, el 20 de octubre 
de 1926, en la antigua colegiata de Roa, con María Natividad Santos Esteban, 
residente en la villa, y cuya familia era natural de varios pueblos comarcanos15, 
celebrando el enlace D. Santiago Sáiz Marcos, párroco de Isar y viejo amigo del 
contrayente.
Mientras Eloy cursaba sus estudios secundarios y universitarios sus padres y 
hermanos siguieron viviendo en Isar, a donde iba a pasar los veranos, y en donde 
seguía teniendo muchos amigos y conocidos. Los años 1927 y 1928 continua 
desarrollando su labor profesional en Roa, donde nacen sus hijas Carmen y 
Teresa16. A principios de 1930 su padre decide trasladarse a Buniel, pueblo más 
grande y cercano a Burgos, para poder desarrollar sus actividades en el Colegio 
9.  Boletín Oficial del Colegio de Médicos de la provincia de Burgos, año 14, nº 154, agosto de 1932, 
pp. 2-3.
10.  Archivo de la parroquia de san Martín Obispo de Isar, Libro 9º de matrícula y cumplimiento 
pascual (1916-1966).
11.  Archivo Universitario de Valladolid (AUV), leg. 647-2.
12.  Archivo del Colegio de Médicos de Barcelona (ACMBa), Expediente colegial de Eloy Alonso 
Santamaría.
13.  ACMBu, Expediente de colegiación de Eloy Alonso Santamaría.
14.  Ibidem.
15.  Archivo de la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de Roa, Libro 4º de Matrimonios, fol. 78v, 
nº 252.
16.  En 1927 y 1928 respectivamente.
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de Médicos con mayor comodidad. Se le presenta a Eloy la oportunidad de ejercer 
en el pueblo que le vio nacer y que tan bien conoce, y no la desaprovecha. Solicita 
y obtiene su titular médica, encontrándole ya instalado el 1 de junio de 193017.
Veintiocho años después de su nacimiento Isar seguía siendo un pequeño pueblo 
agrícola, que contaba con 435 habitantes, casi todos labradores, a excepción 
de unos pocos que servían algunos oficios: carpintero, comerciante, quincallero, 
guarda, molinero, pastor, cantero, tabernero, herrero; ninguno tenía estudios 
superiores salvo el maestro, Emeterio Albilla, que servía la escuela de niños, y 
la maestra, que cambió muchas veces en aquellos años, que se cuidaba de la 
educación de las niñas; poseía dos bellas iglesias servidas por un cura párroco. 
La única ayuda clínica con la que el Dr. Alonso Santamaría podía contar era la 
de una matrona, Manuela Iglesia Torre, una mujer del lugar, experimentada en 
los partos, en los que colaboraba cuando era necesario. En conjunto una vida 
tranquila, sin grandes ingresos, pero que dejaba tiempo para el estudio.
A los pocos meses de llegar a Isar nació, el 18 de septiembre de 1930, un 
tercer hijo, Eloy, como su padre, que fue bautizado al día siguiente por Santiago 
Sáiz Marcos, el mismo cura que casó a sus padres, ya por entonces párroco de 
Villamanzo18. 
La repentina muerte de su madre, Caritina Santamaría, el 29 de agosto de 
193219, le produjo un profundo disgusto. Al año siguiente el Boletín  del Colegio 
de Médicos correspondiente al mes de mayo daba noticia de su convalecencia 
en Roa, de la importante intervención quirúrgica a que había sido sometido en la 
Casa de Salud Valdecilla, deseándole pronto restablecimiento20.
Ese mismo año, el 28 de octubre, nació su hijo Oscar Luis, que con los años sería 
médico como su padre21. Todavía vería la luz en Isar otra hija, Mª Vega22, el 16 
de junio de 193623, a las puertas de la Guerra Civil; antes la familia pasaría por 
la tristeza de ver morir al abuelo, Federico Alonso Burgos, que seguía ejerciendo 
17.  Archivo de la parroquia de san Martín Obispo de Isar, Libro 9º de Matrícula y cumplimiento 
pascual (1916-1966), año de 1930.
18.  Archivo de la parroquia de san Martín Obispo de Isar, Libro 10º de Bautizados (1922-1955), 
fol. 55r-55v. Fueron padrinos su abuelo paterno, Federico Alonso Burgos, y su abuela materna, 
Claudia Esteban Valcabao, natural de San Martín de Rubiales.
19.  Boletín Oficial del Colegio de Médicos de la provincia de Burgos, año 14, nº 155, sept-1932, pp. 
8-9 y 24.
20.  Ibidem, año 15, nº 163, mayo-1933, p. 24.
21.  Archivo de la parroquia de san Martín Obispo de Isar, Libro 10º de Bautizados (1922-1955), 
fol. 80-80v, nº 166. Fue padrino un hermano de su abuelo, Jerónimo Alonso Burgos, oficial 
administrativo del Colegio de Médicos de Burgos, y madrina su tía, Pilar Alonso Santamaría. 
22.  La Virgen de la Vega era y es patrona de Roa y su tierra.
23.  Archivo de la parroquia de san Martín Obispo de Isar, Libro 10º de Bautizados (1922-1955), 
fol.99r-99v, nº 208. Apadrinada por Carlos de la Cuesta, médico como su padre, y natural de 
Valladolid.
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como médico titular de Buniel, con tan sólo sesenta años, el 14 de marzo de 
193524.
ABOGADO DEFENSOR DE MANUEL CARRASCO FORMIGUERA (1937-1938)
Al estallar la Guerra Civil, el 18 de julio de 1936, Eloy Alonso Santamaría 
contaba con 34 años, no sabemos exactamente cuándo, pero no muchos meses 
más tarde fue militarizado; aunque el libro de matrícula de la parroquia de Isar 
sigue consignando la presencia de toda la familia los años de la guerra, lo cierto 
es que Oscar Luis fue confirmado en la parroquia de San Martín de Rubiales, 
pueblo de nacimiento de su abuela materna, el 31 de mayo de 193725, prueba 
fehaciente de que en él, y al amparo familiar, se habían refugiado la esposa y los 
hijos al ser movilizado el padre. Tampoco nacerá en Isar, ese mismo año, una 
nueva hija, Mª Nieves, que probablemente lo hizo en la misma localidad. De que 
fue militarizado no existen dudas, pues el propio Dr. Alonso Santamaría aduce 
como mérito haber sido capitán médico al colegiarse en Barcelona en 193926.
No deja de resultar sorprendente que un médico rural, sin formación jurídica 
reglada, al menos conocida, fuese designado abogado defensor de Manuel 
Carrasco Formiguera, y que además su actuación en los tribunales militares de 
la época se extendiera a otros reclusos de la prisión de Burgos, entre ellos varios 
de los capturados en el Galdames, y al propio catedrático de Derecho Mercantil, 
Joaquín Garriges y Díaz-Cañabate; al parecer con buenos resultados generales y 
el beneplácito de los defendidos.
Al parecer Carrasco se dirigió en un principio al Decano del Colegio de Abogados 
de Burgos solicitándole que algún compañero se encargase de su defensa, sin 
obtener respuesta27. Lo era en ese momento Antonino Zumárraga Díez28, 
político conservador de larga trayectoria, que había sido Diputado a Cortes por 
el distrito de Burgos en 191629, amén de ocupar otros cargos municipales y 
provinciales.
Ignoramos los motivos por los cuales las autoridades militares propusieron a 
Eloy Alonso Santamaría como abogado defensor en general y del Sr. Carrasco 
Formiguera en concreto; para poder preparar y desarrollar su defensa hemos de 
suponer que estaba destinado en esas fechas en Burgos, quizá en su Hospital 
Militar, con gran actividad en esos años, o en alguno de los destacamentos 
24.  NUÑO, Abelardo, “Federico”, Boletín Oficial del Colegio de Médicos de la provincia de Burgos, 
año 17, nº 185, marzo-1935, pp. 21-23 (Semblanza necrológica por que fuera su gran amigo, 
compañero de promoción y bibliotecario de Colegio de Médicos burgalés, que le consideraba más 
que amigo hermano).
25.  Archivo de la parroquia de san Martín Obispo de Isar, Libro 10º de Bautizados, fol.80v.
26.  ACMBa, Expediente de colegiación de Eloy Alonso Santamaría.
27.  RAGUER i SUÑER, Hilari, op. cit., p. 425.
28.  SÁNCHEZ DOMINGO, Rafael, Historia del Colegio de Abogados de Burgos, Burgos, 2009, p. 
727.
29.  CUESTA BUSTILLO, Josefina, “La política de la Restauración en Burgos (1875-1931)”, en 
Historia de Burgos IV: Edad contemporánea (1), Burgos, Caja de Burgos, 2002, p. 364.
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de guarnición en la ciudad; y que lógicamente se le darían las facilidades 
imprescindibles para poder ejercer su labor.
No existen indicios de que conociera personalmente con anterioridad a Carrasco, 
aunque es probable que supiera perfectamente quien era, y sus actuaciones 
políticas en los años precedentes. Tampoco sabemos con exactitud la fecha en 
la que se le encargó formalmente su defensa, ni las entrevistas que mantuvo con 
él a partir de entonces, y hasta la celebración del consejo de guerra; pero según 
todos los datos disponibles parece que se estableció entre ellos una corriente 
de mutua simpatía y comprensión. Abogado de sólida formación, Carrasco le 
trasmitiría pautas y argumentos para su defensa, en el marco de la severidad y 
rigor con la que se desarrollaban los juicios militares del momento.
El consejo de guerra se celebró los días 27 y 28 de agosto de 193830 en 
el Palacio de la Audiencia31, la defensa se centró en demostrar el carácter 
católico y derechista de Carrasco, pues su nacionalismo no podía rebatirse; para 
ello el Dr. Alonso Santamaría, en su calidad de abogado defensor, llamó como 
testigos a varios catalanes pasados a la zona nacional, residentes en Burgos, y 
a dos políticos burgaleses que habían sido compañeros suyos en las Cortes de 
la Segunda República, por haber obtenido acta de diputados en las elecciones 
de 1931 y 193332, habiendo sido testigos directos, por consiguiente, de la 
defensa que realizó de las órdenes religiosas. Tanto Aurelio Gómez González 
como Tomás Alonso de Armiño eran abogados al igual que Carrasco, y miembros 
de la Derecha Independiente, personas muy conocidas en la ciudad, testificaron 
con claridad en el juicio que consideraban al acusado católico y de derechas33.
A continuación el fiscal en su alegato final se ratificó en su petición de pena 
de muerte, al llegar su turno Eloy Alonso Santamaría se centró en los aspectos 
previamente consensuados con Carrasco, para terminar dando por desvirtuados 
los cargos contra el procesado y pidiendo su libre absolución con todos los 
pronunciamientos favorables. Antes de dictar sentencia el tribunal dio al acusado 
la oportunidad de tomar la palabra, que aprovechó Carrasco para insistir en la 
rectitud permanente de su proceder, siempre en el marco de la legalidad vigente.
Consta que Carrasco Formiguera quedo satisfecho con la defensa de Eloy Alonso, 
pero de nada sirvieron los esfuerzos de uno y otro, la sentencia dictada el mismo 
28 de agosto le condena “como autor de un delito de adhesión a la rebelión 
(…) a la pena de muerte”34. Veredicto que fue confirmado el 11 de septiembre 
30.  En el expediente de Manuel Carrasco Formiguera en la Prisión Central de Burgos consta que 
a petición del teniente Coronel Sr. Moragues fue excarcelado y entregado a la Guardia Civil para su 
conducción al consejo de guerra los días 27 y 28 de agosto, siendo devuelto al penal en cada uno de 
ellos (Archivo del Centro Penitenciario de Burgos, Exp. 1681, leg. 37). 
31.  En el que se juzga a otros tres encausados: Ramón Téllez Domínguez, Félix Pérez García y 
Vicente Ortega Pérez (RILOVA PÉREZ, Isaac, Guerra Civil y violencia política en Burgos (1936-1943), 
Burgos, Dossoles, 2001, pp. 331-336).
32.  PALACIOS BAÑUELOS, Luis, “La Segunda República en Burgos”, en Historia de Burgos IV. Edad 
Contemporánea (1), Burgos, Caja de Burgos, 2002, pp. 416-431.
33.  RAGUER i SUÑER, Hilari, op. cit, pp. 424-429. 
34.  Ibidem, p. 432.
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por el general López-Pinto35, Capitán General de Burgos, quedando pendiente 
únicamente del “enterado” del general Franco para ser cumplido.
Si la pena era de muerte no se comunicaba de inmediato al acusado, como 
sucedió en el caso de Carrasco, por lo que él, su defensor, Eloy Alonso, y sus 
amigos de la prisión de Burgos comprendieron muy pronto el fatal alcance de 
la decisión tomada por el tribunal. El ya condenado necesitó algunos días para 
hacer acopio de la serenidad suficiente para dar a conocer el resultado a su 
esposa Pilar, a través de una carta fechada el 6 de septiembre.
En los meses siguientes el Dr. Alonso Santamaría acudió en numerosas ocasiones 
a la prisión burgalesa para entrevistarse con su defendido, infundirle ánimos, 
ayudarle en lo que fuera posible, y diseñar posibles estrategias para evitar la 
pena de muerte. Pronto quedó claro que si el indulto no podía materializarse la 
única vía de escape era el intercambio con otros presos del bando nacionalista 
en idénticas circunstancias; y a conseguirlo se dirigieron intensos esfuerzos por 
parte de personalidades civiles y eclesiásticas de relieve, tanto españolas como 
internacionales. Hilari Raguer ha descrito con detalle esos meses de angustia y 
trabajo, que se iban prolongando sin que las gestiones realizadas dieran el fruto 
apetecido.
Los meses iban pasando en la incertidumbre hasta que el 8 de abril de 1938, 
viernes de pasión, mientras su gran amigo el jesuita P. Romaña se disponía 
a comer, recibe una llamada telefónica de un auditor de la Capitanía General 
burgalesa al que conocía, en la que le notifica que Franco inesperadamente ha 
firmado el “enterado”, por lo que sin dilación se va a proceder a la ejecución de 
Manuel Carrasco Formiguera.
A partir de ese momento los hechos se precipitaron con enorme rapidez, el P. 
Raguer describe paso a paso lo vivido en aquellas últimas horas, poco se puede 
añadir al respecto36. Carrasco fue puesto en capilla, el P. Romañá se lanzó a 
realizar algunas últimas gestiones desesperadas, que fueron infructuosas, y a las 
cuatro de la mañana, ya del día 9 de abril, se dirigió a la prisión para acompañar 
a su amigo; dos horas antes había llegado Eloy Alonso Santamaría, junto al juez 
instructor y el secretario. Carrasco, confesó, comulgó y oyó misa, cumpliéndose la 
sentencia a las siete de la mañana; siendo enterrado en un nicho del cementerio 
de Burgos que había adquirido con ese fin el P. Romañá.
Cinco días más tarde la dirección de la prisión burgalesa a la vista de una carta 
firmada por su amigo Luis Muntañola Tey, en la que en nombre de la familia 
solicitaba que las ropas y efectos personales propiedad de Manuel Carrasco 
fueran entregados a Feliciana Ramos Ausín, autorizó la petición realizada37.
35.  Ibidem, p. 384.
36.  Ibidem, pp. 437-480.
37.  Archivo del Centro Penitenciario de Burgos, Exp. 1681, leg. 37.
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LA ETAPA BARCELONESA DE ELOY ALONSO SANTAMARÍA (1939-1989)
Ignoramos en qué momento Eloy Alonso Santamaría decidió iniciar una nueva 
vida profesional, y en concreto en Barcelona. Es de suponer que pocos meses 
después de terminar la Guerra Civil, en abril de 1939, fuese desmilitarizado, 
teniendo que volver a su primitivo destino como médico titular de Isar. Con 
seguridad las vivencias experimentadas habían sido muchas, y posiblemente le 
llevaron a replantearse su futuro personal y profesional; trasladarse a cualquier 
otro lugar con una esposa y siete hijos y sin ningún empleo remunerado concreto 
fue sin duda una decisión valiente. Porqué a Barcelona, cabe la posibilidad 
bien fundada de que el trato con Manuel Carrasco Formiguera en sus meses de 
reclusión influyera en esta decisión.
Lo cierto es que a finales de ese mismo año 1939 solicitó su baja en el Colegio de 
Médicos de Burgos, que le fue concedida con efectividad del 12 de diciembre38. 
Pocos días antes, el 7, cursó alta en el Colegio de Médicos de Barcelona con el 
nº 2.32939; el 11 de diciembre fue confirmado en la parroquia de la Purísima 
Concepción de Barcelona su hijo Eloy40, y el 20 en la de Nra. Sra. de los Ángeles 
su  hija Mª Vega41. Este hecho nos lleva a pensar que la familia ya llevaba algún 
tiempo instalada en la ciudad condal, en el 2º piso del nº 34 de la Rambla de 
Cataluña, que sería siempre su domicilio habitual. En sesión celebrada por el 
Consejo Directivo del Colegio oficial de Médicos de la Provincia de Barcelona el 
día 22 de febrero de 1940, previo examen de las informaciones recogidas con 
respecto a su conducta político-social, se  acordó por unanimidad declararle 
depurado sin sanción42.
Muy probablemente los comienzos de su ejercicio profesional en Barcelona 
fueron duros,  contaba con 37 años, una esposa y siete hijos43, sin relaciones 
personales, ni contactos laborales, aunque no cabe descartar el apoyo más o 
menos directo de la familia de Carrasco Formiguera y de sus amigos, que a 
pesar del momento político seguían contando con conexiones de relieve en el 
entramado social catalán. Su vivienda estaba situada en una zona muy céntrica 
de la ciudad, susceptible de una amplia y solvente clientela, a la que en principio 
atendía de 3 a 5 de la tarde, centrándose de manera especial en el campo de la 
toco-ginecología.
Hasta ir situándose, para ir sacando a delante a su familia,  le sería necesario 
realizar tareas diversas, así parece indicarlo un anuncio aparecido en el ABC de 
Sevilla el 2 de octubre de 1941: “Herniado. Evite los peligros y molestias de su 
hernia con el SUPEr CoMPrESor HErnIUS AUToMáTICo, maravilla mecano-
científica, que, sin trabas, tirantes, ni engorro alguno, retendrá totalmente su 
38.  ACMBu, Ficha de colegiación de Eloy Alonso Santamaría.
39.  ACMBa, Expediente de colegiación de Eloy Alonso Santamaría.
40.  Archivo de la parroquia de san Martín Obispo de Isar, Libro 10º de Bautizados (1922-1950), 
fol. 55r.
41.  Ibidem, fol. 99r.
42.  ACMBa, Expediente de colegiación de Eloy Alonso Santamaría.
43.  El último José Ramón había nacido ese mismo año de 1939.
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dolencia, sea cual sea su edad, sexo o profesión. HErnIUS, construido ex 
profeso y anatómicamente para cada caso, no molesta, no pesa, es invisible y 
dura una larga vida. Para informes y demostraciones en SEvIllA, en el Hotel 
Madrid, el día 3 del corriente. noTA: En Huelva, el día 4 en el Hotel Colón, y 
en Córdoba el día 5 en el Hotel Peninsular, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. 
Casa Central: GABInETE orToPÉDICo “HErnIUS”. Directo facultativo, Dr. Eloy 
Alonso Santamaría. rambla de Cataluña 34 1º. Barcelona. Censura de Sanidad 
núm. 107”44.
En el Anuario Sanitario Español  de 1946 aparece como tocoginecólogo con 
domicilio en la Rambla de Cataluña 34, 2º 1ª45. Su situación profesional en 
1950 debía de estar ya bastante consolidada. El 30 de marzo solicitó al Secretario 
del Colegio de Médicos de Barcelona un certificado en el que se hiciese constar el 
tiempo de residencia en la ciudad y de práctica profesional,  para acompañar a su 
solicitud de inclusión en la Escala Nacional del seguro Obligatorio de Enfermedad 
en la especialidad de Toco-Ginecología46, que centraría su quehacer clínico en el 
futuro, tanto en el SOE, como en el Hospital Militar, según hace referencia Hilari 
Raguer47, y en la práctica privada; hasta su jubilación y posterior fallecimiento 
en Barcelona el 29 de abril de 198948.
  
     
                                                             
44.  ABC, jueves 2 de octubre de 1941, edición de Andalucía, p.2.
45.  Anuario Sanitario Español, Madrid, ed. Excelsior, 1946, p. 266.
46.  ACMBa, expediente de colegiación de Eloy Alonso Santamaría.
47.  RAGUER i SUÑER, Hilari, op. cit., p. 424.
48.  ACMBa, Expediente de colegiación de Eloy Alonso Santamaría.
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